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En la presente tesis se realiza el análisis de las cuentas de Facebook de los 
candidatos que pasaron a segunda vuelta: Keiko Fujimori y Pedro Pablo 
Kuczinski.n. Se planteó como problema de investigación: ¿Cuál es la influencia 
del Facebook en la decisión de voto de los electores durante la segunda vuelta 
presidencial, Perú 2016? Utilizando un diseño no experimental, correlación 
trasaccional cuantitativo, con una muestra representativa de la región La Libertad 
equivalente a 96 personas. 
Como resultado de la tesis se obtiene en la pregunta ¿Dabas like a las 
publicaciones de tu candidato favorito? Del total de 96 encuestados, 29 casi 
siempre daban like a las publicaciones de su candidato favorito en la red social 
Facebook; mientras que 16 de ellos, nunca daban like en las publicaciones. 
¿Con que frecuencias compartías las fotografías de tu candidato favorito? De los 
96 encuestados, 44 mencionó que a veces compartía las fotografías de sus 
candidatos en la red social Facebook, mientras que 25 nunca lo hacía. Sin ser 
fan de la página de Keiko Fujimori ¿Con qué frecuencia dabas like o compartías 
sus publicaciones? 44 de los 96 encuestados compartían publicaciones de Keiko 
Fujimori sin ser fan de la fanpage; 39 casi siempre lo hacían. Sin ser fan de la 
página de PPK ¿Con qué frecuencia dabas like o compartías sus publicaciones?  
46 de los 96 encuestados compartía siempre las publicaciones de PPK sin ser 
fan de la fanpage. Consideras que los mensajes difundidos en la fanpage de tu 
candidato favorito ¿Llenó tus expectativas? 39 de los 96 encuestados, señala 
que los mensajes difundidos en la fanpage de su candidato favorito, casi siempre 
llenaba sus expectativas, ante 7 que señalan que no lo hacían; lo que finalmente 
contribuye a tener una visión clara en la decisión de voto de los electores. 
 








In this thesis the analysis of the Facebook accounts of the candidates who 
passed to the second round is realized: Keiko Fujimori and Pedro Pablo 
Kuczinski.n. It was raised as a research problem: What is the influence of 
Facebook on voters' decision to vote during the second round, Peru 2016? Using 
a non-experimental design, quantitative transla- tional correlation, with a 
representative sample of the La Libertad region equivalent to 96 people. 
 
As a result of the thesis is obtained in the question Did you like the publications of 
your favorite candidate? Of the total of 96 respondents, 29 almost always liked 
the publications of their favorite candidate in the social network Facebook; While 
16 of them, never gave like in the publications. With what frequencies did you 
share the pictures of your favorite candidate? Of the 96 respondents, 44 
mentioned that they sometimes shared photos of their candidates on the social 
network Facebook, while 25 never did. Not a fan of Keiko Fujimori's page How 
often did you like or share your posts? 44 of the 96 respondents shared Keiko 
Fujimori's publications without being fan of fanpage; 39 almost always did. 
Without being a fan of the PPK page How often did you like or share your posts? 
46 of the 96 respondents always shared PPK publications without fanpage 
fanpage. Do you consider that the messages spread in the fanpage of your 
favorite candidate fulfilled your expectations? 39 of the 96 respondents, points 
out that the messages spread in the fanpage of their favorite candidate, almost 
always fulfilled their expectations, 7 which indicate that they did not; Which 
ultimately contributes to a clear vision in the voting decision of the voters. 
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